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Awareness of the Female Liberal Arts Students and the 


























                                                     
※本研究は平成 29年度昭和女子大学研究助成金の助成を受けたものである。 































    国会議員：Global Note（2018） 
  性別役割：日本-内閣府（2019）/フランス-内閣府（2015） 







は 1.87（2019）5で、日本は 1.42（2018）6である。フランスの収入の男女差（男性を 100
とした場合の女性の割合）は 88.4％で、OECD平均 86.6％、日本 75.5％（2017）7と比較
すると格差はあるが日本よりは平等度が高い。未就学児の育児については「妻も夫も同じよ
うに行う」とするものが、フランスは男性 51.2％・女性 50.1％なのに対し、日本は男性
36.6％・女性 30.4％である 8 
一方日本で、筆者が勤務先の私立女子大学の経営系学部で実施した調査（2015～2018、




































































   a. 仕事と家庭を両立する。 
   b. 子どもが生まれたら仕事を辞めて、子育て後フルタイムで働く。 
   c. 子どもが生まれたら仕事を辞めて、子育て後パートタイムで働く。 




















表 2 ヒアリング実施対象女子大学生属性 
 Mlle.A Mlle.J Mlle.M 















出身高校 公立共学 公立共学 公立共学 








表 3 ヒアリング項目女子大学生回答 















































































































    ①仕事と家庭を両立する 
②子どもが生まれたら仕事を辞めて、子育て後パートタイムで働く。 














表 4 ヒアリング対象社会人女性の属性 
 Mme.A Mme.C Mme.H Mme.M 
年齢 63 41 60 28 
家族構成 建築家の夫 2年前に
死別 
夫・子ども 2人 離別後 
パートナーと同居 
独身 
現職 弁護士 美術講師・ガイド 精神カウンセラー 大使館勤務 
職歴 弁護士 美術館勤務 教員 ― 
























表 5 ヒアリング項目社会人女性回答 











































































































































































































































































































































































































































































































































































The Economist（2019）World in Figures 
https://worldinfigures.com/rankings/index/217.2020.2.10. 






INSEE （The National Institute of Statistics and Economic Studies）（2019）, 


















































学大学院教育学研究科紀要第二部第 65号、pp.265-271、https://ir.lib.hiroshima-   
u.ac.jp/files/public/4/41637/20170124105758383980/BullGradSchEducHU-
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